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1. はじめに



































































株式会社が 2013 年 8 月 12、13、15 日に撮影した
空中写真および現地調査により東日本大震災直後















































　調査は、調査地点 1～4を 2013 年 9 月 23 日に、
































































































































































































態である。図 3の N2 ライン上の現在の砂浜幅は











































































の調査ラインO1 上の断面図を図 10 に示す。干
図 7　根浜海岸旧鵜住居川河口の地形断面図および植生の分布
図 8　根浜海岸根浜地区の地形断面図

















































図 11  小友浦におけるミズアオイ・タコノアシ
出現地点　ミズアオイ・タコノアシ出現
地点を図中丸で示した。





















河川幅は 1.1 m～3.1 mの間で推移し、平均値は
1.8 m であった。また、水深は 0.06 m～0.25 m
の間で推移し、平均値は 0.14 m であった。さら
に、河床材料は概ね砂と石であった。次に、水温
は 13.7～21.8℃の間で推移し、平均値は 17.0℃
であった。また、ECは 4.74～105.1 mS/m の間
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10.4 ｍ、提体の幅は約 44 ｍとなる。海側はほぼ





















































































































































































図 19  佂石市根浜海岸　根浜地区自然環境保全
提案　写真撮影・提供　アジア航測㈱


























































































環境省（2007）第 7 回自然環境保全基礎調査 浅海域生態
系調査（干潟調査）報告書．
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岩手県三陸沿岸エコトーンの現状把握とその保全に関する研究
Study of the Present Condition of the Sanriku Coastal Eco-tone 
and Environmental Conservation Measures in Iwate Prefecture
Kotaro Shibuya, Naoaki Shimada and Masaki Suzuki
Abstract      Following the Great Eastern Japan earthquake disaster and the subsequent tsunami oc-
curring on March 11, 2011, the eco-tone of the Sanriku coast in Iwate Prefecture was greatly 
disturbed, and the surrounding ecological system was changed. 
      Despite the tremendous impact on the ecology, there have been few reports made that have 
shown inspection and evaluation of the changes before and after the disturbance to the aﬀ ected 
environment and its life forms. Moreover, there are very few examples that the animals and 
plants in these areas have been given any consideration in the earthquake disaster revival plans 
that have been discussed in the aftermath of the tsunami.
      This study investigated the topography, vegetation, and ﬁ sh populations and clariﬁ ed the 
present conditions of the eco-tone after the earthquake disaster of the Sanriku coast. Nature 
conservation measures were examined in an investigation of three points along the coast. The 
ﬁ rst point was the line leading from the sea in the Miyako gulf to the land at the mouth of the 
Tsugaruishi River ; the second one was Nebama Beach in Kamaishi City ; and, the last one was 
Otomoura Beach in Rikuzentakata City.
      As a result, the discovery of rare species and a new tideland was conﬁ rmed both of which 
need active maintenance and periodic observation.
      In conclusion, we suggest the need for concrete nature conservation measures and long-
term monitoring of the area.
Key words   The Sanriku coast, Great East Japan earthquake disaster, Eco-tone, Small river, Nature conser-
vation measures
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